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ABSTRACT
ABSTRAK
	Pengetahuan tentang prilaku konsumen sangat penting dalam dunia pemasaran. Dengan mengetahui prilaku konsumen maka
produsen lebih mudah dalam mengatur sistem pemasaran. Salah satu produk pemasaran yang paling digemari adalah makanan jadi.
Produk cokelat merupakan salah satu makanan jadi yang dihasilkan dari biji tanaman kakao (Theobroma cacao L.) yang diproses
dari beberapa tahapan yang relatif panjang. Berbagai produk cokelat sangat mudah dijumpai di Kota Banda Aceh dan merek produk
cokelat yang beredar di pasaran pun sangat beragam, mulai dari produk bermerek internasional sampai dengan produk merek lokal.
Remaja merupakan konsumen yang paling sering menjadi sasaran oleh produsen. Kebiasaan konsumen remaja yang mudah
terpengaruh lingkungan dimanfaatkan oleh produsen untuk meningkatkan penjualan. Menyadari pentingnya mengetahui prilaku
konsumen maka produsen berupaya untuk mengetahui karakteristik konsumen cokelat khususnya kalangan remaja. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui karakteristik apa saja yang berhubungan dengan tingkat konsumsi cokelat kalangan remaja
di Kota Banda Aceh. Metode analisis data yang digunakan yaitu uji korelasi rank spearman (rs) dan deskriptif kualitatif. Dari hasil
penelitian diketahui bahwa sebagian besar konsumen cokelat kalangan remaja Kota Banda Aceh berusia antara 19-21 tahun dan
berjenis kelamin perempuan. Rata-rata uang saku perbulan yaitu antara Rp 500.000 sampai dengan Rp 1.000.000. Berdasarkan hasil
analisis uji korelasi rank spearman, vaiabel usia dan minat berhubungan negatif dan lemah. Sedangkan variabel uang saku dan
tingkat pengetahuan memiliki hubungan positif dan lemah.
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